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部局名 職名 氏名 研究課題

























エネルギー科学研究科 准教授 河本晴雄 ヤシ科植物の総合的エネルギー利用の研究
助教 陳　友晴 鉱山開発1こよる周辺生存圏の変化1こ関する研究
教授 荒木　茂 熱帯強風化土壌1こおける作物栽培の地域問比較













化学研究所 教授 中村正治 化学資源活用型の有機合成化学の開拓
教授 長崎百伸 先進核融合エネルギー生成












原子炉実験所 准教授 茶竹俊行 中性子・X線による蛋白質・核酸の立体構造の研究
教授 松林公蔵 医学からみた人問の生存圏
教授 水野廣祐 東南アジア1こおける持続的経済社会とエントロピー













アフリカ地域研究資料センター 教授 重田眞義 アフリカ1＝おける在来有用植物資源の持続的禾1」用
2．3平成22年度生存圏科学明牙研究プロジェクトー覧




























伊福伸介 海洋生物由来の微細繊維rマリン 南　三郎 鳥取大学農学研究科
4 （鳥取大学工学研究科・ ナノファイバー」を配合した機能性 アントニオ・ 鳥取大学工学研究科
























西岡未知 プラズマバブルの出現特性の理 橋口浩之 名古屋大学太陽地球環境研究所

































































































































































































































































































































































































































































































































氏　名 関連ミツ研究プロジェクト題目 共同研究者 関連部局
（五十音順） ション
伊藤嘉昭 化学状態から見た蛍光X線分析 矢崎一史 京都大学化学研究所


































































































仲村匡司 スギ材の空気浄化機能の解明と 東　賢一 大阪府環境農林水産総合研








16 （京都大学理学研究科一 熱帯上部対流圏循環の解明 鈴木順子 海洋研究開発機構 1
助教） 濱田　篤 総合地球環境学研究所
畑俊充 梶本武志原子状酸素照射による木質炭素 和歌山県工業技術センター
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回 開催月日 演　　　　者 題　　　　　　　　　　目 参加者数
肥塚崇男

















































124 10月 20日 熱帯域上部対流圏循環の構造 18
（京都大学理学研究科・助教）
篠原　真毅
125 27日 （京都大学生存圏研究所・ バイオマス・物質変換のためのマイクロ波高度末11用共同研究 30
教授）
荻田　信二郎




127 24日 （（独）農業・食品産業技術 植物はなぜ青臭い？ 14
総合研究機構・究員）
田淵　敦士



































































































































第五50回 平成22年5月25日 第1回生存圏フラッグシップンポジウム（生存研／木質ホール） 環境を考慮したバイオマス資源の確保戦略
第151回平成22年6月1目（生存研／セミナー室…525） DASH／FBAS全国共同利用成果報告会一第1回一
一222一
平成22年6月10－12日 生存圏科学スクール2010：持続的生存圏の構築に向けて
第152回（インドネシア・ジョグジャカル Humanosphere　Sc　i　ence　Schoo1　2010　（HSS2010）：
タ市／ガジャマダ大学） Towards　Establishment　of　Sustainable　H㎜anosphere
第153回平成22年8月6目（生存研／木質ホール） 宇宙生存環境学の開拓
平成22年8月16－17日
第154回（情報・システム研究機構国立極 メタ情報のデータベースを利用した分野横断型地球科学研
地研究所／2F大会議室） 完の進展
平成22年11月17目
第155回（京都大学宇治おうばくプラザ／ 第7回神木会シンポジウム
セミナー室1） 木質構造に関する最新研究成果発表・討論会
平成22年9月2－3日
（京都大学宇治おうばくプラザ／ MUレーダー25周年記念国際シンポジウム
第156回きはだホ』ル、バイブリッドスペ Internat　ional　Sympos　ium　on　the25th　Anniversary　of　the
一ス） MU　Radar
平成22年9月1－2目
第157回（京都大学宇治おうばくプラザ／ 第4回赤道大気レーダーシンポジウム
きはだホール）
平成22年11月19日
第158回（京都大学宇治おうばくプラザ／ 視覚と化学物質による植物の相互作用：発信と受容のメカ
セミナー室4，5） ニズム
平成22年12月11日
第159回（京都大学宇治おうばくプラザ／ 第3回生存圏フォーラム総会
きはだホール）
平成22年12月20目
第160回（京都大学宇治おうばくプラザ／ 第3回宇宙環境・利用シンポジウム
セミナー室4，5） 「太陽活動と地球・惑星大気」
平成23年2月4日
第161回（京都大学宇治おうばくプラザ／
熱帯大規模人工林における木材劣化生物の多様性評価と持
セミナー室4，5） 続的管理の提案
平成23年2月5目
第162回（京都大学宇治おうばくプラザ／ 木の文化と科学　X
きはだホ』ル）
平成23年1月20目 第7回持続的生存圏創成のためのエネルギー循環シンポジ
第163回（京都大学宇治キャンパス／総合 ウムー太陽光発電、マイクロ波応用、バイオマス変換のマ
実験棟CB207） ルチリンクに向けて一
平成23年2月17日
第！64回 （京都大学化学研究所／共同研究 リグノセルロ』ス超分子構造をどうやって見るか
棟大セミナー室）
平成23年2月20目 第6回南アジアの自然環境と人間活動に関する研究集会
第165回（京都大学防災研究所／大会議室 インド亜大陸北東部、アッサム、メガラヤ、バンクラディ
D！518） シュの自然災害と人間活動
平成23年2月21日
第166回（京都大学宇治キャンパス／共通
居住圏劣化生物飼育棟（DOL）／生活・森林圏シュミレーショ
会議室CB207）
ンフィールド（LSF）全国・国際共同利用研究成果報告会
一223一
第167回平成23年3月7目（生存研／木質ホール） 第10回宇宙太陽発電と無線電力伝送に関する研究会
平成23年3月7－8日
第168回（京都大学宇治おうばくプラザ／ 平成22年度　RISH電波科学計算機実験シンポジウム（㎜Kセミナー室1，2，バイブリッドス シンポジウム
ぺ一ス）
第169回平成23年3月9－10日 SGEPSS波動分科会　r宇宙プラズマと航空宇宙工学との接（生存研／木質ホール） 点」
平成23年3月10目
第170回（京都大学宇治おうばくプラザ／ 第6回バイオ材料プロジェクト「セルロースナノファイバ
きはだホール）
一最前線」
第173回平成23年3月23目（生存研／木質ホール） 生存圏におけるきのこの多様な働き
一224一
